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COLLECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS 
FOR MODERN TEENAGERS: A PROBLEM OF EDITING
Àíîòàö³ÿ. Ï³äñòàâîþ äëÿ äîñë³äæåííÿ ñòàëî ðåäàêö³éíå çàâäàííÿ:  óïîðÿäêóâàòè çá³ðíèê ë³òåðàòóðíî-õó-
äîæí³õ òâîð³â ñó÷àñíèõ ïèñüìåííèê³â äëÿ ï³äë³òêîâî¿ àóäèòîð³¿, çà ìàòåð³àëàìè, ùî íàä³éøëè äî ðåäàêö³éíîãî 
ïîðòôåëÿ (ñï³ëüíèé ïðîåêò Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, Êè¿âðàäè ³ âèäàâíèöòâà «Âåñåëêà»). Ó 
ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ïðîáëåìè âèäàâíè÷î¿ ï³äãîòîâêè çá³ðíèêà ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³õ òâîð³â  äëÿ ñó÷àñíèõ ï³ä-
ë³òê³â. Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî ïñèõîëîã³þ ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ ï³äë³òêîâî¿ àóäèòîð³¿, ¿¿ ñòàâëåííÿ äî êíèãè. Àâòîð 
äîñë³äæåííÿ çîñåðåäæóºòüñÿ íà âèâ÷åíí³ ³íôîðìàö³éíèõ, åñòåòè÷íèõ òà äóõîâíèõ ïîòðåá þíîãî ÷èòà÷à. Îêðå-
ìî ðîçãëÿäàºòüñÿ ïðîáëåìà àâòîðñüêîãî ñåðåäîâèùà. Âèâ÷åíî ñó÷àñíèé êíèãîâèäàâíè÷èé äîñâ³ä ð³çíèõ ðåã³îí³â 
Óêðà¿íè, ùî çîð³ºíòîâàíèé íà îçíà÷åíó ÷èòàöüêó àóäèòîð³þ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: âèäàâíè÷à ñïðàâà, çá³ðíèê òâîð³â, äèòÿ÷à ÷èòàöüêà àóäèòîð³ÿ.
Abstract. The reason for the research was the editorial task: to arrange the collection of literary and artistic works 
of contemporary writers for a teenage audience on the base of materials that were received by an editors office 
(a collective project of the Union of Writers of Ukraine and publishing house «Veselka»). Problems of editing 
of collection of literary and artistic works for modern teenagers are considered in the article. In particular the 
psychology of development of modern teenage audience and its attitude to books are characterized. The author of the 
research focuses on the study of information, aesthetic and spiritual needs of young readers. The problem of author’s 
understanding of audience is emphasized. The modern publishing experience of various regions of Ukraine that is 
oriented on the certain audience is studied. 
Keywords: publishing, collection of works, children’s readership.
Âñòóï. Ï³äãîòîâêà äî âèäàííÿ çá³ðíèêà ë³òå-ðàòóðíî-õóäîæí³õ òâîð³â äëÿ ï³äë³òê³â – íàé-ñêëàäí³øèé íàïðÿì ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷î¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â áóäü-ÿê³ ÷àñè, à íàäòî ñüîãîäí³, êîëè 
çàâäÿêè áàãàòüîì ÷èííèêàì äîâîë³ øâèäêî çì³íþ-
ºòüñÿ ³íôîðìàö³éíå ñåðåäîâèùå, íàóêîâî-òåõí³÷-
íå çàáåçïå÷åííÿ ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷èõ ïðîöåñ³â, 
ïñèõîëîã³ÿ ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿ ðåöèï³ºíòîì òà 
ñòðóêòóðà ë³òåðàòóðíîãî äèñêóðñó. Íåçì³ííî âàæ-
ëèâîþ çàëèøàºòüñÿ ðîëü êíèãè â ðîçâèòêó ï³äë³òêà, 
ñïðèÿíí³ éîãî ñîö³àë³çàö³¿, âèáîð³ ö³íí³ñíèõ æèò-
òºâèõ îð³ºíòèð³â, óñâ³äîìëåíí³ íàö³îíàëüíî-êóëü-
òóðíî¿ ïðèíàëåæíîñò³ òîùî. Òîæ àêòóàëüí³ñòü 
òåìè äîñë³äæåííÿ íåçàïåðå÷íà.
Çâåðòàþ÷èñü äî ñó÷àñíèõ äîñë³äæåíü êíèãîâè-
äàâíè÷î¿ ñïðàâè äëÿ äèòÿ÷î¿ àóäèòîð³¿, ñïîñòåð³ãà-
ºìî âèâ÷åííÿ ö³º¿ òåìè ç ô³ëîëîã³÷íî¿, ïåäàãîã³÷íî¿ 
òà ñîö³àëüíîêîìóí³êàö³éíî¿ òî÷îê çîðó. Öå íàóêîâ³ 
ðîçâ³äêè Ì. Ñëàâîâî¿ [1], Î. Ïàïóø³ [2], Å. Îãàð 
[3], Í. Ê³ò [4], Í. Ìàð÷åíêî [5], Ð. Ìîâ÷àí [6], 
Å. Ëàð³îíîâî¿ [7], Â. Êîñòþ÷åíêà [8], Ê. Ïõàéêî 
[9], Â. Øåðñòþê [10] òà ³íøèõ íàóêîâö³â. Ðîçêðèòè 
îñîáëèâîñò³ â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿ ï³äë³òê³â äîïîìîæóòü 
íàâ÷àëüí³ âèäàííÿ ². Àðçàìàñöåâî¿ [11],  Î. Ñêðèï-
÷åíêî, Ë. Äîëèíñüêî¿, Ç. Îãîðîäí³é÷óê [12], Í. Ê³ë³-
÷åíêî [13], êëàñèô³êàö³¿ âèäàíü òà îãëÿäó ñó÷àñíîãî 
âèäàâíè÷îãî ðèíêó ïîñïðèÿþòü ïóáë³êàö³¿ Ã. Øâåöî-
âî¿-Âîäêè [14], Ã. Áëîùèöüêî¿ [15]. Â äîñë³äæåíí³ 
öèòóâàòèìóòüñÿ òàêîæ á³áë³îãðàô³÷í³ [16] òà íîðìà-
òèâí³ [17] äæåðåëà, âèâ÷àòèìåòüñÿ äîñâ³ä ñó÷àñíîãî 
êíèãîâèäàííÿ äëÿ ï³äë³òê³â âèäàâíè÷èõ îðãàí³çàö³é 
ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè [18–25].
Ìåòà íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº ó 
ç’ÿñóâàíí³ îñîáëèâîñòåé ñó÷àñíî¿ ï³äë³òêîâî¿ ÷è-
 © Âåðíèãîðà Í. Ì., 2016 
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Âåðíèãîðà Í. Ì. Çá³ðíèê ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³õ òâîð³â äëÿ ñó÷àñíèõ ï³äë³òê³â: ïðîáëåìè âèäàâíè÷î¿ ï³äãîòîâêè
òàöüêî¿ àóäèòîð³¿ òà ë³òåðàòóðíî-òâîð÷î¿ ðåôëåêñ³¿ 
àâòîðñüêîãî ñåðåäîâèùà. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîñòàâ-
ëåíî¿ ìåòè âèçíà÷åíî òàêèé ïåðåë³ê çàâäàíü: 1) 
îõàðàêòåðèçóâàòè ñó÷àñíó ï³äë³òêîâó àóäèòîð³þ 
òà îêðåñëèòè ¿¿ ³íôîðìàö³éí³ ïîòðåáè; 2) âèâ÷èòè 
äîñâ³ä êíèãîâèäàâíè÷èõ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè çà ¿õ 
âèäàííÿìè äëÿ ä³òåé ñåðåäíüîãî øê³ëüíîãî â³êó; 
3) ïðîàíàë³çóâàòè çàïðîïîíîâàí³ äî îïóáë³êóâàííÿ 
òâîðè ñó÷àñíèõ àâòîð³â.
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ó äîñë³äæåíí³ çàñòîñî-
âàíî çàãàëüíîíàóêîâ³ ìåòîäè àíàë³çó, ñèíòåçó, óçà-
ãàëüíåííÿ, ùî äàëè çìîãó âèâ÷èòè ðèíîê ñó÷àñíîãî 
óêðà¿íñüêîãî êíèãîâèäàííÿ äëÿ ï³äë³òêîâî¿ àóäèòî-
ð³¿, ñèñòåìàòèçóâàòè òà ñòðóêòóðóâàòè ³íôîðìàö³þ. 
Àíàë³òèêî-ñèñòåìíèé, ïîð³âíÿëüíèé òà ñèñòåìíî-
ñòðóêòóðíèé ìåòîäè äàëè çìîãó äîñë³äèòè îñîáëè-
âîñò³ ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíî¿ âèäàâíè÷î¿ ìåðåæ³, òè-
ïîëîã³÷íèé òà òåìàòèêî-ïðîáëåìíèé ðåïåðòóàð êíèã 
äëÿ ä³òåé ñåðåäíüîãî øê³ëüíîãî â³êó. Çàñòîñîâàíî 
òàêîæ îïèñîâèé òà ³ñòîðè÷íèé ìåòîäè.
Ðåçóëüòàòè é îáãîâîðåííÿ. Íàñàìïåðåä íåîá-
õ³äíî ç’ÿñóâàòè ³íôîðìàö³éí³ ïîòðåáè ñó÷àñíî¿ ï³ä-
ë³òêîâî¿ àóäèòîð³¿. Çà ñòàíäàðòîì äî íå¿ çàðàõîâó-
ºìî ó÷í³â ñåðåäíüîãî øê³ëüíîãî â³êó (11–14 ðîê³â) 
[17]. Âò³ì âàðòî çàóâàæèòè, ùî ì³æ ä³òüìè 11-òè 
òà 14-òè ðîê³â íàäçâè÷àéíî âåëèêà â³äñòàíü ïñèõî-
ëîã³÷íîãî ðîçâèòêó. Ïðîòÿãîì îçíà÷åíèõ ÷îòèðüîõ 
ðîê³â äèòèíà ñòð³ìêî ðîçâèâàºòüñÿ, äîëàþ÷è ê³ëüêà 
åòàï³â ïñèõîëîã³÷íîãî çðîñòàííÿ. 
Çâåðòàþ÷èñü äî òåîð³¿ â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿ [12], 
íàòðàïëÿºìî íà â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî â ïåð³îä ì³æ 
10-èì òà 11-èì ðîêàìè æèòòÿ äèòèíà ïåðåõîäèòü 
ç ïåð³îäó çð³ëîãî äèòèíñòâà â ï³äë³òêîâèé. Â öåé 
÷àñ çðîñòàº ï³çíàâàëüíà àêòèâí³ñòü ìàëîãî ÷èòà÷à. 
Â³í ïîâîë³ âòðà÷àº ö³êàâ³ñòü äî ÷àð³âíî¿ êàçêè, çíà-
÷íî á³ëüøå ïðèâåðòàþòü óâàãó ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³ 
òâîðè, ó ÿêèõ ìîæíà â³äíàéòè ãåðîÿ, â ³ñíóâàííÿ 
ÿêîãî ìîæíà ïîâ³ðèòè, ÷è¿ â÷èíêè ìîæíà íàñë³äó-
âàòè. Ñàìå â öåé ïåð³îä çðîñòàº òàêîæ ñóñï³ëüíà 
àêòèâí³ñòü äèòèíè, ðîçïî÷èíàþòüñÿ íåñïîê³éí³ ïî-
øóêè âëàñíîãî ì³ñöÿ ³ ïðèçíà÷åííÿ â ñîö³óì³. Ç ë³-
òåðàòóðè òàêèé ÷èòà÷ ïðàãíå çà÷åðïíóòè ò³ çíàííÿ ³ 
íàâè÷êè, ÿê³ çìîæå çàñòîñóâàòè â ñóñï³ëüíîìó æèò-
ò³ [3; 4; 12]. 
Íàñòóïí³ äâà ðîêè æèòòÿ (12-èé òà 13-èé) – öå 
âëàñíå ï³äë³òêîâèé â³ê – ïåð³îä àêòèâíî¿ ñîö³àë³çà-
ö³¿. Ïåðåä äèòèíîþ ïîñòàº áàãàòî ñêëàäíèõ ïèòàíü: 
êèì áóòè? ÿêèé òèï ñóñï³ëüíî¿ ïîâåä³íêè îáðàòè? ÿê 
ðåàãóâàòè íà ò³ ÷è ò³ âèêëèêè? â³ä ÷îãî â³äøòîâõó-
âàòèñÿ äëÿ ÿê³ñíîãî ðóõó âïåðåä? ÿê çäîáóòè àâòî-
ðèòåò ³ ïîâàãó? òîùî. Òðèâàº íåâïèííèé ïîøóê â³ä-
ïîâ³äåé. Ç’ÿâëÿºòüñÿ êðèòè÷íå ñòàâëåííÿ äî âñüîãî 
ïî÷óòîãî, ïðî÷èòàíîãî, ïîáà÷åíîãî. Âèÿâëåííÿ íàé-
ìåíøî¿ íåïðàâäè ðóéíóº äîâ³ðó. Ñïðèéíÿòòÿ îìàí-
ëèâîãî çà ³ñòèííå ðóéíóº íåòðèâê³ âíóòð³øí³ íà-
ñòàíîâè, çàâäàº øêîäè ö³íí³ñíèì îð³ºíòèðàì [12]. 
Â ë³òåðàòóðíèõ äæåðåëàõ òðèâàº ïîøóê íåðàô³íî-
âàíîãî ïðàâäèâîãî ãåðîÿ, ÿêèé ìîæå ïîìèëÿòèñÿ, 
âò³ì ñïðîìîæíèé çíàéòè âèõ³ä ç³ ñêëàäíî¿ ñèòóàö³¿, 
çäàòíèé íà â÷èíîê.
Â³ê ì³æ 14-ìà òà 15-ìà ðîêàìè – ïåðåõ³äíèé 
ïåð³îä â³ä ï³äë³òêîâîãî äî þíàöüêîãî â³êó. Äèòè-
íà, ÿêà äîñ³ âèâ÷àëà íàâêîëèøí³é ñâ³ò, áóëà ðàä-
øå éîãî ñïîñòåð³ãà÷åì, â öåé ÷àñ ïåðåòâîðþºòüñÿ 
íà àêòèâíîãî ó÷àñíèêà æèòòÿ. Ó íå¿ ðîçâèâàºòüñÿ 
ñàìîñâ³äîì³ñòü òà ñàìîñò³éíå ìèñëåííÿ, ç’ÿâëÿºòüñÿ 
çäàòí³ñòü äî ñàìîîö³íêè. Ï³äë³òîê øóêàº ìîðàëü-
íî-åòè÷íå ï³ä´ðóíòÿ: âèçíà÷àºòüñÿ ç ³äåàëàìè, ðîç-
ïî÷èíàº íàêîïè÷åííÿ çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé. 
Çì³íþþòüñÿ ³íôîðìàö³éí³, åñòåòè÷í³ òà äóõîâí³ 
çàïèòè, ðîçøèðþþòüñÿ òåìàòè÷í³ ³ çì³ñòîâ³ ìåæ³ 
ë³òåðàòóðíèõ âïîäîáàíü, ç’ÿâëÿºòüñÿ çäàòí³ñòü äî 
ñïðèéíÿòòÿ ñêëàäíî¿ ñèñòåìè îáðàç³â, ïîòðåáà åìî-
ö³éíèõ ïåðåæèâàíü. ×èòàöüêà àóäèòîð³ÿ öüîãî â³êó 
ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íà äâ³ ï³äãðóïè – ä³â÷à÷ó òà õëîï÷à-
÷ó – ç ïðèòàìàííèìè äëÿ êîæíî¿ òåìàòè÷íèìè ïð³î-
ðèòåòàìè òà îð³ºíòèðàìè íà ãåðîÿ [3; 4; 12].
Çîñåðåäèâøèñü íà âèâ÷åíí³ ñó÷àñíîãî êíèãîâè-
äàâíè÷îãî äîñâ³äó, ñïîñòåð³ãàºìî, ùî âèäàííÿ äëÿ 
ï³äë³òêîâî¿ àóäèòîð³¿ âèõîäÿòü äðóêîì â ð³çíèõ ðå-
ã³îíàõ Óêðà¿íè, ùîïðàâäà, ê³ëüê³ñòü ¿õ íåçíà÷íà. 
Ïðîòÿãîì 2004–2005 ðð. âèäàâíèöòâî «Âåñåëêà» 
âèäàëî äðóêîì òðèòîìíèê àíòîëîã³¿ ë³òåðàòóðè äëÿ 
ä³òåé òà þíàöòâà «Äèâîñâ³ò «Âåñåëêè»» [18], äî ÿêî¿ 
óâ³éøëè êðàù³ òâîðè àâòîð³â âèäàâíèöòâà. Óïîðÿä-
êîâàíî áàãàòîòîìíèê çà àêàäåì³÷íèì ïðèíöèïîì, 
òâîðè ïîäàíî â õðîíîëîã³÷í³é ïîñë³äîâíîñò³ â³ä óñíî¿ 
íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ äî íàøèõ äí³â. Àäðåñíå ïðèçíà-
÷åííÿ – âñ³ â³êîâ³ ãðóïè äèòÿ÷î¿ ÷èòàöüêî¿ àóäèòîð³¿. 
Á³îá³áë³îãðàô³÷í³ äîâ³äêè ïðî ïðåäñòàâëåíèõ ó âè-
äàíí³ àâòîð³â äàþòü çìîãó çàñòîñîâóâàòè àíòîëîã³þ â 
çàãàëüíîîñâ³òíüîìó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. 
Ïîä³áíå çàâäàííÿ â îçíà÷åíí³ õðîíîëîã³÷íèõ 
ìåæ ñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ óïîðÿäíèêè (À. Ìîâ÷óí, 
Ç. Âàðàâê³íà) õðåñòîìàò³éíîãî âèäàííÿ «Óêðà¿í-
ñüêà ë³òåðàòóðà äëÿ ä³òåé», ùî âèéøëà äðóêîì ó 
âèäàâíèöòâ³ «Àð³é» (Êè¿â, 2011 ð.) [20]. Ñïîñòå-
ð³ãàºìî ÷àñòêîâó â³äì³íí³ñòü ó êëàñèô³êàö³éíîìó 
ï³äõîä³ ôîðìóâàííÿ çì³ñòó òà òåêñòîâîìó äîáîð³, 
ùî çóìîâëåíå òèïîì âèäàííÿ. ßê ³ áóäü-ÿêå õðåñòî-
ìàò³éíå âèäàííÿ, ìàº íà÷àëüíå ïðèçíà÷åííÿ. Ïðè-
çíà÷åíå äëÿ ðîáîòè ïåäàãîã³â ç³ âñ³ìà øê³ëüíèìè 
â³êîâèìè ãðóïàìè äèòÿ÷î¿ ÷èòàöüêî¿ àóäèòîð³¿.  
Õðåñòîìàò³ÿ «Ïèñüìåííèêè Ð³âíåíùèíè – ä³-
òÿì», ùî âèéøëà äðóêîì ó âèäàâíèöòâ³ «Àçàë³ÿ» 
(Ð³âíå, 2005 ð., óïîðÿäíèê ª. Øìîðãóí) ïðèçíà-
÷åíà äëÿ âèêîðèñòàííÿ íà óðîêàõ ð³äíîãî êðàþ ç 
ìåòîþ îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ç òâîð÷³ñòþ ë³òåðàòîð³â-
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Vernyhora Nina. Collection of literary and artistic works for modern teenagers: a problem of editing
çåìëÿê³â [21]. Êíèãà òàêîæ îõîïëþº âñ³ â³êîâ³ ãðó-
ïè äèòÿ÷î¿ ÷èòàöüêî¿ àóäèòîð³¿.   
Â àíîòàö³¿ àíòîëîã³¿ «Çàêàðïàòñüêà ë³òåðàòóðà 
äëÿ ä³òåé ÕÕ ñòîë³òòÿ» (Óæãîðîä, 2004 ð., óïîðÿä-
íèê Ã. Ìàëèê) çàçíà÷åíî, ùî õðîíîëîã³÷íî ó í³é 
ïðåäñòàâëåí³ òâîðè àâòîð³â «ç ÷àñó âèçâîëåííÿ Çà-
êàðïàòòÿ äî íàøèõ äí³â» [22, ñ. 2]. Îñîáëèâ³ñòþ 
öüîãî âèäàííÿ º òå, ùî òâîðè ïîäàíî ìîâàìè îðè-
ã³íàë³â (óêðà¿íñüêîþ, óãîðñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ). Âè-
äàííÿ ðîçðàõîâàíå íà øèðîêå êîëî ÷èòà÷³â.
Çá³ðíèê òâîð³â äëÿ ä³òåé «Ïèñàíà òîðáà» âèäàâ-
íèöòâà «Ñâ³ò» (Ëüâ³â, 2005 ð., óïîðÿäíèê Ì. Ëþäêå-
âè÷») ïðåçåíòóº íàïðàöþâàííÿ ëüâ³âñüêèõ ïèñüìåííè-
ê³â «äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî òà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî 
â³êó» [23, ñ. 2]. Ïåðåâàæíèì ÷èíîì òâîðè ñïðàâ-
ä³ çîð³ºíòîâàíó íà îçíà÷åíó â àíîòàö³¿ àóäèòîð³þ. 
Âò³ì, íàòðàïëÿºìî íà ÷èìàëó ê³ëüê³ñòü ïîåç³é ö³-
êàâèõ äëÿ ñòàðøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè. Öèì òâîðàì ïðè-
òàìàííèé äîâåðøåíèé ë³ðèçì, àâòîðè çàñòîñîâóþòü 
òðîïè òà ñòèë³ñòè÷í³ ô³ãóðè, ùî ïîòðåáóþòü äåêî-
äóâàííÿ ÷åðåç îáðàçíå ìèñëåííÿ, ïðèòàìàííå ï³ä-
ë³òêîâ³é òà þíàöüê³é ÷èòàöüê³é àóäèòîð³¿.
Â Îäåñ³ âæå âòðåòº â³äáóâñÿ êîíêóðñ íà êðàùèé 
òâ³ð äëÿ ä³òåé, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî âèõîäÿòü äðó-
êîì çá³ðíèêè «Êîðíåé÷óêîâñêàÿ ïðåìèÿ» [24]. Ë³-
òåðàòóðíî-õóäîæí³ òâîðè â íüîìó äðóêóþòü ìîâîþ 
îðèã³íàëó. Çá³ðíèêè ö³êàâ³ òèì, ùî â³äîáðàæàþòü 
ðåàë³¿ ñó÷àñíîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó (õî÷à ³ íå 
ñïîâíà). Çà ñòðóêòóðîþ çì³ñòó âîíè îõîïëþþòü âñ³ 
â³êîâ³ êàòåãîð³¿ äèòÿ÷î¿ ÷èòàöüêî¿ àóäèòîð³¿ çà õðî-
íîëîã³ºþ çðîñòàííÿ.
Íàö³îíàëüíîþ ñï³ëêîþ ïèñüìåííèê³â Óêðà¿-
íè çàïî÷àòêîâàíî ñåð³éíå âèäàííÿ ðåïåðòóàðíîãî 
çá³ðíèêà äëÿ øêîëÿð³â òà â÷èòåë³â êè¿âñüêèõ øê³ë. 
Ïåðøà òåìàòè÷íà êíèãà ñåð³¿ «ßçèê äî Êèºâà äî-
âåäå» [25] âèéøëà äðóêîì 2013 ð. Äî çá³ðíèêà óâ³-
éøëè ï’ºñè, ³íñöåí³âêè òà â³ðø³ äëÿ ïîñòàíîâêè â 
øê³ëüíèõ òåàòðàõ. Ìåòà – ñïðèÿííÿ äóõîâíîìó ðîç-
âèòêó ä³òåé, îðãàí³çàö³¿ ¿õ äîçâ³ëëÿ òà îçíàéîìëåí-
íÿ øêîëÿð³â ç òåíäåíö³ÿìè ñó÷àñíîãî ë³òåðàòóðíîãî 
ïðîöåñó. 
Íàâåäåí³ êíèãè íå âè÷åðïóþòü óâåñü ñïèñîê ë³-
òåðàòóðíî-õóäîæí³õ çá³ðíèê³â äîòè÷íèõ äî ï³äë³ò-
êîâî¿ àóäèòîð³¿, ïðîòå àíàë³ç öèõ âèäàíü äàº çìî-
ãó îêðåñëèòè îñíîâí³ òåíäåíö³¿ êíèãîâèäàâíè÷îãî 
ðèíêó. Íà çàâàä³ âè÷åðïíîãî äîñë³äæåííÿ ñòî¿òü 
ïîðóøåíà íîðìà íàäàííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî ïðèì³ðíèêà 
âèäàâíè÷èìè îðãàí³çàö³ÿìè äî ïåðåäáà÷åíèõ ïåðå-
ë³êîì óñòàíîâ òà íèçüê³ òèðàæí³ ïîêàçíèêè.    
Âèõîäÿ÷è ç³ ç’ÿñîâàíîãî âèùå, ðîçóì³ºìî âñþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ñêëàäí³ñòü ïîñòàâëåíîãî ðåäàê-
ö³éíîãî çàâäàííÿ: óïîðÿäêóâàòè òà ï³äãîòóâàòè äî 
äðóêó çá³ðíèê ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â ñó÷àñíèõ àâòî-
ð³â äëÿ ï³äë³òê³â. Âò³ì ïîíÿòòÿ «òâ³ð» ïåðåáóâàº 
ó öåíòð³ ëîã³÷íî¿ âçàºìîïîâ’ÿçàíî¿ ñèñòåìè: àâòîð–
òâ³ð–÷èòà÷. Àâòîðñüêå ñåðåäîâèùå ñó÷àñíîãî ë³òå-
ðàòóðíîãî ïðîöåñó, ÿê ³ ñàìà ñèñòåìà ë³òïðîöåñó òà 
êîäè ñüîãîäåííÿ, íà ÿêèõ âîíà áàçóºòüñÿ, òàêîæ ïî-
òðåáóþòü äåòàëüíîãî ðîçãëÿäó. 
Îõàðàêòåðèçóâàòè ñó÷àñíîãî àâòîðà, ÿêèé ïèøå 
äëÿ äèòÿ÷î¿ àóäèòîð³¿, äîâîë³ ñêëàäíî. Íåïðèáóò-
êîâ³ñòü êíèãîâèäàâíè÷î¿ ñôåðè, â³äñóòí³ñòü âóçü-
êîñïåö³àë³çîâàíî¿ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè, íåäîïðàöþ-
âàííÿ íà íîðìàòèâíîìó ð³âí³ – âñå öå íåãàòèâíî 
ïîçíà÷àºòüñÿ íà ôîðìóâàíí³ àâòîðñüêîãî ñåðåäîâè-
ùà. Â÷èòóþ÷èñü ó ìàòåð³àëè, ùî íàä³éøëè äî ðåä-
ïîðòôåëÿ çá³ðíèêà äëÿ ï³äë³òê³â, ñïîñòåð³ãàºìî, ùî 
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü àâòîð³â ðîçãëÿäàº äèòÿ÷ó ÷èòàöü-
êó àóäèòîð³þ ÿê ö³ë³ñíèé ñåãìåíò ç óçàãàëüíåíèìè 
ðèñàìè ³ ïîòðåáàìè (ó íàøîìó âèïàäêó – öå 42 % 
òåêñò³â). ¯õ òâîðè àäðåñîâàí³ íå êîíêðåòíî ³ñíóþ-
÷îìó ÷èòà÷åâ³, à éîãî çá³ðíîìó óÿâíîìó îáðàçîâ³, 
òîáòî í³êîìó. Çàçâè÷àé ïðîÿâëÿºòüñÿ áåçàäðåñí³ñòü 
õóäîæíüîãî òâîðó íà ñþæåòíîìó, ëåêñè÷íîìó òà ëî-
ã³÷íîìó ð³âíÿõ òåêñòó. Ùå ÿêàñü ê³ëüê³ñòü àâòîð³â 
(áëèçüêî 13 %) ï³ä ÷àñ íàïèñàííÿ òâîð³â, çâåðòà-
ºòüñÿ äî ïðèãàäóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ, åñòåòè÷íèõ ³ 
äóõîâíèõ ïîòðåá âëàñíîãî äèòèíñòâà. Öå, çàçâè÷àé, 
äîâîë³ ÿê³ñí³ ç ë³òåðàòóðîçíàâ÷î¿ òî÷êè çîðó òâîðè, 
âò³ì íàïèñàí³ äëÿ ä³òåé ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Âîíè 
òàêîæ íå ìàþòü ÷èòà÷à, áî ðîçìèíóëèñÿ ç íèì ó 
÷àñ³. Áëèçüêî 37 % àâòîð³â ïðàãíóòü ðîçãëåä³òè ÷è-
òàöüêó àóäèòîð³þ, ÿê³é àäðåñóþòü ñâî¿ òâîðè. Âîíè 
îáèðàþòü àêòóàëüíó òåìó, ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ êî-
ìóí³êàòèâíó ìåòó, âèçíà÷àþòü êîìóí³êàòèâí³ ñìèñ-
ëè, îáèðàþòü ïðàâèëüíó ìîâíîñòèë³ñòè÷íó êàíâó. 
Âò³ì áëèçüêî 10 % ³ç íèõ ïðèïóñêàºòüñÿ ïîìèëîê 
íà ëîã³÷íîìó ³ ôàêòîëîã³÷íîìó ð³âíÿõ. Ìàþ÷è îá³-
çíàí³ñòü ó òîìó, ÷èì ö³êàâëÿòüñÿ ñó÷àñí³ ä³òè, ÿê 
ñï³ëêóþòüñÿ òà ÿêèìè çàñîáàìè âèáóäîâóþòü ì³æî-
ñîáèñò³ñíó êîìóí³êàö³þ, àâòîðè ÷àñòî «ñïîòèêàþòü-
ñÿ» îá âëàñíå íåðîçóì³ííÿ, íåçíàííÿ ÷è óïåðåäæåíå 
ñòàâëåííÿ äî íîâèíîê íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó 
òîùî. Áëèçüêî 8 % çàïðîïîíîâàíèõ äî âèäàííÿ òâî-
ð³â – ÿê³ñí³ êëàñè÷í³ çðàçêè, ùî ïåðåáóâàþòü ïîçà 
áóäü-ÿêèìè îáìåæåííÿìè òà ìîæóòü áóòè ö³êàâèìè 
ÿê äëÿ äèòÿ÷î¿, òàê ³ äîðîñëî¿ àóäèòîð³é, áî äîíî-
ñÿòü äî ÷èòà÷à îäâ³÷í³ ³ñòèíè, îáðàìëåí³ ó âèñîêó 
åñòåòèêó òåêñòó.
Âèñíîâêè. Ï³äñóìîâóþ÷è ðåçóëüòàòè äîñë³-
äæåííÿ, ç’ÿñîâóºìî íàñòóïíå: 
1. Ï³äë³òêîâà ÷èòàöüêà àóäèòîð³ÿ, äî ÿêî¿ çà 
÷èííèì ñòàíäàðòîì íàëåæàòü ä³òè ñåðåäíüîãî øê³ëü-
íîãî â³êó 11–14 ðîê³â, íå º îäíîð³äíîþ. Ïðîòÿãîì 
öüîãî ïåð³îäó äèòèíà ïðîõîäèòü òðè åòàïè ïñèõîëî-
ã³÷íîãî ðîçâèòêó – ïåðåõ³äíèé â³ä ïåð³îäó çð³ëîãî 
äèòèíñòâà äî ï³äë³òêîâîãî, âëàñíå ï³äë³òêîâèé òà 
ïåðåõ³äíèé â³ä ï³äë³òêîâîãî äî þíàöüêîãî â³êó. ¯¿ 
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Âåðíèãîðà Í. Ì. Çá³ðíèê ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³õ òâîð³â äëÿ ñó÷àñíèõ ï³äë³òê³â: ïðîáëåìè âèäàâíè÷î¿ ï³äãîòîâêè
³íôîðìàö³éí³, åñòåòè÷í³ òà äóõîâí³ çàïèòè ïîñò³é-
íî çì³íþþòüñÿ, ùî çóìîâëþº ïîòðåáó çàñòîñóâàííÿ 
îñîáëèâèõ ï³äõîä³â äî ôîðìóâàííÿ òåêñòîâîãî íà-
ïîâíåííÿ àäðåñîâàíîãî ¿é ë³òåðàòóðíî-õóäîæíüîãî 
çá³ðíèêà.
2. Ïðàêòèêà ñó÷àñíîãî êíèãîâèäàííÿ äëÿ ä³òåé 
ñêóïî ïðåçåíòóº íàïðàöþâàííÿ ñàìå äëÿ ï³äë³òêîâî¿ 
àóäèòîð³¿, íàäòî êîëè éäåòüñÿ ïðî çá³ðíèêè òâîð³â, 
ÿê³ ìàþòü ïðåäñòàâëÿòè ³ñòîðè÷í³ òà ñó÷àñí³ ðåàë³¿ 
çàãàëüíîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó. Ïåðåâàæíî öå 
çá³ðíèêè äëÿ øèðîêî¿ äèòÿ÷î¿ àóäèòîð³¿, â ÿêèõ ó 
òîìó ÷èñë³ âì³ùåíî òàêîæ íåçíà÷íó ê³ëüê³ñòü òâîð³â 
äëÿ ï³äë³òêîâî¿ ãðóïè ÷èòà÷³â. Àáî öå çá³ðíèêè âóçü-
êîãî òåìàòè÷íîãî ÷è ãåîãðàô³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ.
3. Àâòîðñüê³ ïðîïîçèö³¿ òàêîæ íå çàâæäè â³ä-
ïîâ³äàþòü ³íôîðìàö³éíèì, åñòåòè÷íèì òà äóõîâíèì 
çàïèòàì ÷èòà÷³â-ï³äë³òê³â. Ò³ëüêè íåçíà÷íà ê³ëü-
ê³ñòü àâòîð³â (áëèçüêî 30–35 % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ ïîäàíèõ òâîð³â) ïèøå âëàñíå äëÿ ï³äë³òêîâî¿ 
ãðóïè, ïðîïîíóþ÷è àêòóàëüí³ òåìè òà êîäóþ÷è êî-
ìóí³êàòèâí³ ñìèñëè.
Ïîäÿêè. Âèñëîâëþþ ïîäÿêó âñ³ì àâòîðàì çá³ð-
íèêà ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³õ òâîð³â äëÿ ï³äë³òê³â «Çå-
ëåíèé ÷àñ» òà âèäàâíèöòâó «Âåñåëêà» çà äîáðó ñï³â-
ïðàöþ. Îêðåìà ïîäÿêà â³äïîâ³äàëüíîìó ñåêðåòàðåâ³ 
ÍÑÏÓ Êóë³ø Í. Ä. çà ñïðèÿííÿ â äîáîð³ êðàùèõ 
òâîð³â äî âèäàííÿ. Ùèðà âäÿ÷í³ñòü ãîëîâíîìó ðåäàê-
òîðîâ³ âèäàâíèöòâà «Âåñåëêà» Áîéêî ². Ò. çà îðãàí³-
çàö³éíó ³ ôàõîâó ï³äòðèìêó ïðîåêòó.
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